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ния чтению про себя. Это обусловлено тем, что главные механизмы, лежащие в основе 
обучения обеим формам чтения, являются общими, поэтому формированием механизмов 
чтения про себя легче управлять через внешнюю форму чтения, когда все процессы под-
даются непосредственному наблюдению. Кроме того, чтение вслух дает возможность  
улучшить  произносительную базу, лежащую в основе всех видов речевой деятельности, 
что особенно важно на начальном этапе и не теряет актуальности  в дальнейшем. Поэтому 
чтение вслух должно сопровождать весь процесс обучения иностранному языку, однако 
его удельный вес по сравнению с чтением про себя меняется от этапа к этапу. 
Можно выделить следующие режимы, в совокупности составляющие подсисте-
му обучения чтению вслух (классификация Роговой Г.В.): первый режим – чтение 
вслух на основе эталона; второй режим – чтение вслух без эталона, но с подготовкой во 
времени; третий режим – чтение без эталона и предварительной подготовки [1, с. 143] . 
Признавая, что чтение вслух широко используется для обучения произношению, 
методисты в то же время расширяют его роль, считая этот вид чтения ценным упраж-
нением для развития умений говорить: оно дает возможность работать над выразитель-
ностью речи.  Вместе с тем, чтение вслух играет подчинѐнную роль, являясь необходи-
мым звеном в формировании зрелого чтения про себя, и используется для а) овладения 
буквенно-звуковыми закономерностями изучаемого языка; б) развития умения объеди-
нять элементы предложения и правильно оформлять их интонационно; в)  развития 
темпа чтения; г)  формирования  способности прогнозировать; д) обучения и контроля 
точности восприятия  текстового материала [2, с. 16]. 
Заключение. Таким образом, формирование навыков техники чтения является 
одной из важнейших составляющих  иноязычного образования.  Основными задачами 
обучения  являются: 1) быстрое и точное установление звуко-буквенных соответствий; 
2) правильное озвучивание графического образа слова и соотнесение его со значением, 
т.е. понимание читаемого; 3) чтение по синтагмам, объединяя слова в определѐнные 
смысловые группы; 4) чтение в естественном темпе текстов, построенных на знакомом 
языковом материале; 5) выразительное, с правильным ударением и интонацией чтение 
вслух (парное обращенное чтение). 
Эффективно решить поставленные задачи можно,  используя современные обу-
чающие технологии, учитывающие потребности младших школьников, их психологи-
ческие возрастные возможности, при методически грамотной организации процесса 
обучения.  
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Введение. Требования современного мира к человеку, в числе которых – интел-
лектуальные, коммуникативные, рефлексирующие, самоорганизующие, моральные, 
системно-организованные начала, в докладе ЮНЕСКО образно определены как кок-
тейль навыков, где сочетаются и квалификация, и социальное поведение, и инициатив-
ность, и тяга к риску. 
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Своеобразным ответом педагогической общественности на масштабность и 
комплексность изменений во всех сферах жизни является общеевропейская тенденция 
активного движения от понятия «квалификация» к понятию «компетенция». 
Региональная образовательная среда с каждым годом становится всѐ более откры-
той и динамичной, тесно взаимодействующей с социокультурной средой. Участникам об-
разовательного процесса часто приходится оперативно действовать в ситуациях, которые, 
на первый взгляд, не имеют очевидного решения. В этих условиях руководители учрежде-
ний образования предъявляют и более жѐсткие требования к уровню подготовки, к лично-
стно-деловым, нравственным качествам специалистов, принимаемых на работу. 
Сказанное актуализирует проблему профессиональной компетентности как пе-
дагогических кадров со стажем работы, так и становления будущего педагога как «са-
моразвивающейся личности с инновационным  стилем научно-педагогического мыш-
ления и компетентностью специалиста» [1, с.42]. 
Основная часть. Деятельность системы образования Витебского региона опи-
рается на лучшие традиции, сложившиеся в учреждениях высшего образования (далее - 
УВО), дополнительного образования взрослых и методических службах как области, 
так и республики. В их числе: 
отказ от копирования инноваций в образовании и их адаптации к условиям дей-
ствующей системы образования в пользу научно обоснованного и комплексно поддер-
живаемого выращивания востребованного в регионе инновационного опыта; 
формирование и выполнение заказов на комплексы образовательных информа-
ционно-методических услуг; 
опора на активные формы и методы работы с руководителями учреждений образова-
ния, педагогами, студентами профильных факультетов учреждений высшего образования; 
ориентация на качество образования как комплексный конечный результат 
управления развитием образования. 
Новая философия образования, основанная на компетентностном подходе, связана с 
реализацией принципов открытости, опережающего управления, результативности и ориен-
тирована на развитие целей образования, изменение профессиональной культуры нынешних 
и будущих педагогов, усложнений социальной среды. Это предполагает [2, с. 20]: 
1. Открытость образовательного процесса, который обеспечивается преподава-
телями Витебского государственного университета, кафедры регионального института 
развития образования, занимающимися научными исследованиями в приоритетных для 
белорусской науки областях. 
2. Создание единой системы, обеспечивающей логическую взаимосвязь образо-
вательного процесса в учреждениях высшего образования, дополнительного образова-
ния взрослых с последующей межкурсовой деятельностью, с учебно-воспитательном 
процессом в учреждениях образования, активное использование таких форм работы, 
как конкурсы профессионального мастерства (и среди педагогических работников, и 
среди студентов), конференции, выставки-практикумы, мастер-классы и др. 
3. Внедрение в образовательный процесс Витебского государственного универ-
ситета имени П.М. Машерова современных форм и методов работы по подготовке бу-
дущих специалистов системы образования. 
4. Использование разнообразных форм внешней кооперации с иными учрежде-
ниями высшего образования, дополнительного образования взрослых как зарубежья, 
так и Республики Беларусь, общественными и государственными организациями. 
Актуализируется необходимость развития сервисных служб УВО, региональных 
учреждений дополнительного образования взрослых: подготовка и реализация заказов, 
содействие проектированию программ развития региональных систем и учреждений 
образования, научно-методическое обеспечение инновационных процессов, издание 
необходимых информационно-методических материалов и пособий, помощь методиче-
ским службам в экспертизе проектов, авторских программ и т.д. 
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Компетентностный подход ориентирован на актуализацию образовательных про-
блем и новое видение целей. Использование принципа опережающего управления предпо-
лагает способность выявлять, описывать, структурировать проблемы, разрабатывать аль-
тернативные варианты их решения, создавать новые образовательные практики [1, с.58]:  
заочная (дистанционная) форма обучения стимулирует профессиональную мо-
бильность и будущих специалистов, и педагогов, уже включѐнных в образовательную 
деятельность; 
технологизация образовательного процесса, которую обеспечивают мультиме-
дийные, сетевые, телекоммуникационные технологии, ресурсы Интернета, отражаю-
щие мировую образовательную практику; региональные информационные ресурсы 
создают условия для развития профессиональных компетенций и педагогов, и обучаю-
щихся в региональном учреждении высшего образования через их участие в Интернет-
олимпиадах, Интернет-конференциях, Интернет-форумах; 
апробация современных педагогических систем работы с интеллектуально ода-
ренными и высокомотивированными детьми. 
Заключение. Реализация принципов компетентностного подхода способствует 
созданию принципиально иной системы регионального образования, приоритетными 
направлениями деятельности которой становятся: 
создание открытой мобильной системы непрерывного образования педагогиче-
ских кадров, отвечающей запросам образовательного пространства региона; 
становление партнѐрских отношений с руководителями и педагогами учрежде-
ний образования для совместной работы по подготовке будущих специалистов, коор-
динации инновационных разработок и организации научно-исследовательской дея-
тельности в полипрофессиональных коллективах; 
разработка и реализация региональных образовательных проектов, согласование 
их тематики и целей с актуальными направлениями социального развития региона; 
генерация новых образовательных инициатив и создание новых образователь-
ных практик в условиях многовариантного и альтернативного современного мира. 
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Введение. Иностранный язык относится к числу предметов, которыми учащийся 
овладевает в процессе активной речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо). В этой связи организация работы над грамматикой при коммуникативном 
обучении определяет в значительной степени успех иноязычного  образования, позво-
ляя создать обстановку, приближенную к реальным условиям, что и обуславливает ак-
туальность нашего исследования. 
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